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Eis nostres sol-
dats del front han
de Iluttar contra els
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1 contra el fred.
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dree, pel seu ambaixador, von Rlbbentropp, un pia enomenat pretenelose-
ment cpla de Ja pau», en el qual es dela que ..Alemanya tenia I'esperenca que
en un term1ni breu, i per mltja de negocleclons emleroees, quedesresolte la




t 'cLa guerra 'i la pau"., publicat per prl-
L'Academia de Clencles elegl Gor- f mere vegada. Gorkl fou un dels prl-
'ki membre d'honor -en la secclo de I mers en aprecler el grim talent del Io-
belles lletres. Un exrrecte del, c'Prav!-1
ve poeta.
t I f :\1 t ik bll
Durant el periode sovletic, Gorkie 5 xenny ,·\'v.es nuo, que pu ca
aquesta designaci6, esta fixat en un R
se'ns presenta com (I orgenltzador In-
full de paper. Al cap d'aquest full hi flltigable,
com a publiclsta ardent. ,)
Allonyat durant dlversos anys de la
.
seva patrie per la maleltia, hi torna
L'Imperl colonial alemany comprenle:
• Africa de l'Bet alemanye, 995:000 qullometres quadrete.





Illes Carollne i Marshall, 2.476.
Concessto de Ktao- Txeu, 552.
. .: .
flgure la celebre menclo que' Nlcolau
n feu amb llapte bleu: cEs �es- que
Bl coniunt d'aqueste territoris representave uns tres milions de quilome- original», I el comuntcar del periodic
el 1928. ,BI seu primer mirament es fer
ire 5. es a dirt mes de cine vegades I� superflcle de l'imperl elemany, i Ia 1'0- . estil eubratllat amb llepls vermell. NI-
un vlerge a traves de tot el pels,
(
bJ a�i6 puieva tl une dotze millons d'hebtrents, dels -quais set mlllons i mig a colau no es limite a aixo. Bn fuils pe- i
Hom dlrle que. torne a fer conelxe­
r Bet efrlca. dos mllions eet- cents mil el Kemerun, i tina mica mes d'un rnillo
.
tlte escrlu el 'que segueix: «Ni l'edat ment
amb els Ilocs que visifa en la
al Togo. BI Sud; O�st africa. gairebe d�sert" no�es comptave amb un cente- de Gorki, nt. els seus contes breus sev�
ioventut llunyane. I Gorki es de
nar de mllers d'indfgenes. D'aquest imp.eri Alemanya no nih'.! fret grans bene- presenten
.
suficjents� raons per una
nou jove amb la joventut del pais. on
fiCis
•.
Les seves coloni,es no eren colonies per a instal'laci6 d'alemanys i en el desjgn�ci6 a un·tHol tEin honr6s. Bl
s'han dest�uYt l'opressi6 i l'arbitra':'
momenf·d'esclatar la guerra hI havia escasscment.26.oo0 persones de ra�a fet que sigui perseguit es mali mes rletat.
on es realitza victoriosament
bla,nca. En mai�ria economica, fant per lee explofacions com per les impdrta- seri6s.... la edlficacl6 de la nova societat socia
..
clons. l'aspecte colonial era gairebe n.egligible per"'lJ la economin alemanya. El Poden veure's tambe en '\.el Museu
·Usta. Alia on hi hllvia ferrenys en va ...
1914. quan el comer� alemany excedia de vint mWmHions de ma�cs, les entra- ,curtes de Chejov i d� Korolenk�, en ga han sorgit edlficis gegants, alia on
des i sortidts de les colonies solament Jll:ljoven. on_s dos· cents selxanta tres lee quais rebutjen el Wol de membres. el'-camperol pobre
Haurava amb l'ara ...
mUfons d� mares, encara que ets Intercanvis hagues'sin quintriplicat en 'el curs.
i
de l'Academia a causa d'aques1 inti- da, apareixen tractors po1ents�
dels res darr'�rs lustres. I, encara. Ia part d'Alemanya en aquest total excedelx dent. Heus ad la fotografia de Gorki" N�
hi ha rama de la cuItura per 18
nomes a cent milions de marcs, es a dirt que els intercanvis amb les colonies que sIgna b,urlonament: cfotografiZl qUill Gorki no s'hagl jnter�ssat durzmt
jnt�rvenlen a penes en un mig per cent en el trAfic del Reich. del nas d'un antic academic..
'
els' darrers anys de Ia seva vida. Bs
L� �uerra a�lIba emb els territoris colonials alemanys. Pel tractat de v�r� I Gorki es un home d,'unn energia In-: posa al cap del moviment literdri. Nosal,les. A�emrmYD per�la la totaHtat del seu imperi colonial. Bn virtut del� arti- I fatigable. Hens cci ur,a fotogr.afin que e'ecatima e1 seu temps ni _Iee �eves
cles 118 I 119, renunclava a tots els seus drets i tftols sobre les poesessions i. eh represema e.n un vaixell vfafjant
'forces en e( seu trebaH amb ets ea­
d'uUramar,' les qucIs es ,reportien de la m�nera segti��1: A Anglaterra 0 als I cap, America, on, ana per reunir di- _ criplors. Descobria talentS' joves i els
membres de I'ImperI britlmlc, Unf6 Sud· Afr1cana, Australia. Nova·Zelanda ! ner I'er fa caixa del Partit Bolxevic!' educava ell �ateix. Mai no n fou dirl ...
s'atribuien la parf Oeet de Togo"es n dlr. les tres vuitenes part� de l'ext�nst� I Es am, a la ceseta d'un granger. on gidli una Hefra per autors novells ..
lIes due,S clnquenes parts de la poblaci6; la part Oes' de Kamerun. ,es a dirt 'I crea 121 seva obra mestra
�La Mare.. �hee .qu�· hi done!' confesta. Tenlm
�na vuitena porf de Ia euperHcie i 'una novena part de la poblaciO; les dinou Vegeu·lo ad a Fran�a fent propagan�
davant els ulls fragments ,d'aqueetes
vJgeslmes parts
d.e
J'Est africa amb les aUres setenes parts de la poblacl6; ia'i; da contra
un emprestit el govern f�a- lIetres
amb judicis delicats, profu�da-
tot01ltot del Sud-Oest africa, la totalitat de Nova Guinea, les illes-Samoa I al-
.
rista. ment humans,' .' , I






8n els anys que- seguiren, Gorki, Gorki'publlcisto, Huita infaUgabJe
..
A Fran�a Ii concedien la part oriental de Togo i la major part del Kame) 2 malalt dels pulmons. es vele obligat a menf contra el feixisme. Bstretamerlt
run. Belglca obfenla Ruanda i Urundf, es a dlr, una vintena part de fBst Dfri-I vlure massa temps eota el !ol bene, Jligat als antifelxi5ies de tots els pa�CD alem�ny, 6mb les tres setenes parts de la poblaci6. Jap6 obtenia les ilIes factor d'ltislla. a l'iUa de Capri. Snyie, sos. mllnte limb ells una amplia cor..
Carolln'es. les iIIes .Marshall i el petit grup de h�s- iIles Marfanes: ell!! Betate artistes. politics, anaven a visitllr.I,o. respondencia. BIs esperits mes bells
Units'la peJita f!ia de Guam a l'Occea' Pacific. BI 1922. el petit territori de Kiao� ,Lenin fou el seu hoste. ,d'Briropa es dlrfglen a ell. Heus Def
Tieu retornlla :KIna. .' "
"
�n -1913 Gorki torna D la seva pa- c�rtes
del sen amic Romain Rolland,
An_gJaterra obtenia. donc!!. uns dos milions de quilometres quadrats. els tria. Heus �ci la caberta iJ'lustrada
de Henri Barbusse, : de Lion Feucht­
dos ter�os de les coloniea alemanyes I gairebe la meitiit de la poblac16. Fran- d'una revista molt popular en aqiIella wanger.
I a,' costat,les cartes de mi ..
94 obtenin uns 480.000 qulIometres quadrats i menys de dos mUions d'h.·bi- epoca eLa vida j el tribunal •• que re... llo�s dels seus lectore: esC-olars, col-
.,
tants. presenfa l'arribada de Gorki a I'esta- jQslans. obrers, cetudiants, empleats;
Sembi a que, amb moUui de l'estada de von Rlbbentrop a Romq, s'ha tornat ci6 de Petersburg. Un oficlal �esta cs- Totes les sales del Museu contenen
a parlar del retorn de les. celonies a Alemanya. ,Pofser es tract� d'una part de
.
tor'at. Tot just arrlbet els confideilts i'etrats, esculfures i fotografies re�
aquestes coJonie�, com es dedueix de certes informlicions; I precisament es prevenen als seus c�ps que "Sladkb, pre�entant
a GorkI. Amb e.ls anys"les
tr�cta del retorn del Komerun i Togo. es a· dir; dues colon,les en les quais (motiu amb el qual I� policia 4esigna arrugues augmenten, e)s cabell� s'a
..
Pran�� hi te notables intereseo�. Les relvlndlcaclons ,lliemanyes a favor del 'a Got�1) ha sortft'de Petereburg cap' claref�en, pero els uBs eon sempre
retorn de les colonies es pot dir que comenceD l'endemll de la Gran Guerra. a Finlandia. Una fot�grafia 'presentll tlln intel·llgent!. tan peneirllnts f tan'
Homes com l'ex governador Sohnel, el gene,ral von Liebert,' Hu'genberg i el Gorki trencant pedres amb el picot a afabld. Gorki a la seva lIar. Vegtu-Io
Dr. SchQcht. han estct els primers i m�s �ecidits camplons. 81 1920, en oca- les p'roximitats de fa ccsa on. s'allot- amolxant les seves nefes., Acf el des-
1516 dp J.a Conferencia de Parts relativa al PIa Young, el governador del Re- java. \ pafx de I'escriptor. aseeguts en un
lchsbank, Schacht. va plantejar la qUestl6 i feu una declaracl6 que va"provo� Pero en aquest ambient reaccionarl ,sofb. al costat seu, J. Stalin I K. Vo-
,
car una viva reaccl6 dels dirfg�nts a-:tglesos. BI'1933. a la Conferenci� eco- dels anys que precediren la gue,ra i rochlIov, que han anat a vlsitar-Io.
nomlca mundlol. Hugenberg va tornar a la c�rrega I va' presentar un memo- durant la ,guerra, Gorki sapigue des- Dies' que precediren Ia seva mort.
rAndum relatlu a )a reetifuci6 de les �olonies a la cra�a senl!le espah; enrC?tIlar una ardent i miiUlp·Ie activi ...
· Bn el seu llit de mort, Gorki s'inte­
EI naclonal· eociaUsme. als seus principie. no fela cn8--·del probleina colo-' tat. Heus �cf els liibres publlcats per I "'j.essava amb avidesD per la �ida. Sis
nial, 0 llimenys no �ls 'sedui'a, Adolf Hitler, en eillibre cMeln Kampf., s'ha I di I p' dies' _I..-n- de finar, GorkI' conego�. es e cons c arous. popularltzant ....,. . ... �




torn de les colonles,fig-ura en primer pIa de les preocupaclops nazis. ..
la literatura d�ls pobles Oprfmlfs per aquest gran docum�m de la epocCi
6Quin paper fara Anglaterra a aqL1esta demanda de colonies? No es dfffcil la Ruseia tsariste. Heus aef una re- que,
es la ,C()nstltuci(j Staliniana. Di­
preveure ho. Una negatlva rotunda. potser prudent i c:ortes. AleIhanya no. vista cBls annals •. En les seves pl,a:-' "�lt: cArD, al nosire pais ... fins les









Aqueaf Museu enclou Iormoaos
documents sobre la vide i la obra del
gran eecriptor i ciurada que consegra
el seu genf a' fa propaganda de, lea
,_ Conselleria
d'Assistencia SOcial,�:,
QUADRB DB VISITBS "
DEL DlSPENSARI DB L'HQSPITAL '
MUNICIPAL "
HORES 'DIA·R,I'ES
'_ .. .la Radio e::;ta a Ia vostra dlspo­
elclo. en servel d'avencedal '
Idees mes avencedes de la humanlrar.
L. BATALQV
I Director: .Dr, Vlladevall, MedicIne
! generai i cl;urgia.I
, i -, Sub Director: Dr. Campemar, Mc�
j dlclna general. (\CisHa dilluns, dime�
i cres, dlvendres, de 10 a 11 man) •I .
I Dr. Cabanes: Mediclna j clrargla
� generals i Obstetrlcta. (Vlsita dimarb..1 dllous, diesabtes, de 6 is 7 tarda),
! Dr. March: Melaltlee de la InfimcI"
11 (Vioita dilluns, dimecree,. �lvendree.,
I de 6 a 7 tarde)>' "
� ·Dj'. Guix: Odontologia. (Vlslra dr ..'I EL
.,
MAXIM SERVEI pel MINIM COST I
'1: marts, dissebres, de 4 a 5 rarda), 'e .. � amb eI producte d'equesr impost Dr. Seix: Tlsioleg , (Vi3itu dljous,la Generalltat de Cetelunya ins- , de 6 a 8 tarde),Quan Stua etribet el moment de ;
it
"
tal' lara I Metge operedor.Dr. Gubern.passer comptes, de perter en prete- l.; �Mna emissera de. 100 kw. I Llevadora: Ro�a 'Alfonso. - Visih!lit sobre la guerra, indubtablement 1
i ele dilous de 6 a 7 rerde.1 - •.• capa� d'eeser orde 'de tot Euro-, !celdrs tributer el degut homenetge a ,J � _ '
,J, NOTA.
,_ Per le -. visita preclsa $1\1'
-
'.,
pa, amb progremes extreordineris ila dona. i
senee publlcltat, " previa �u�itzaci6 de, Itt ConeellerteL'fl dona, en la seve exquiside sen- J que he d'esser sol' i�Huaa arnb la de-sibititet, no solement esti: sotmese f DIRECCIO GeNERAL DE RADIODlfU�16 ! gude ante!ac�6. t' 11';al sottimettt espirituel de veure uns I
!horrors i .rd'imaginal ne une etttes: I ... L CONYAC POPULARde veuremetxer ala guerJa els es- i '". ! CONYAC BXTRA r,sets mes estimate, s/n6 que ha. de 1 El "" cteiem facil rz: eS,la I' A1UNTA�BNT DB! MATAR? 'I CONYA,C,lULIO CESAR
"
fer �ronl al suplici de Ies 'iues. i confu�.lo que en alguns c�sos s 'ha '/Conselleria de Governacto i de I caea xereeaanaE� clar que les" necessitate quoti- i produit a, causa del pr�ce�In:ent d� I, A 1 MD R ALB SPA R B J ,�dianes delproveiment familiar esten I doner numeros .. �erque ,Sl I esteblir I, vis',als fumadors I Dlpoelterk MART! FITB __ . MATAUOmancades de l'aiguafolt emocional I un.
'ordre per milja de numelos ,ferlS! Interes5at per diversos 'Sindicats, Ide fes coses de lit guerra.
'
..ar:zb solta, que no siguin massa sus- I parti�ulars i premsa focal la implan- i ::--0-------------_Pelo dins fa plOsa de la col, la i ceptib/�S de f�Isificaci6, �SI,ecoma- ! tacio d'una tarja de raflonament indi- t A 11.Elll.'£�, "ceba." el moniato, etc.., etc. i les im- � nable, Ja no dIem elmatelx'd aquells I vIdual del tubac per tal d'evitar en tot I I;�prescindibles cues per"a o.btenir-ho, j,ntimelos que hom escriu amb llapis i e!' possible els .abusos, escandols i 1hi IIa tota una cadena qU� ve a afe- t en un tro� de papel qua/�evol i d�/S_1 wolesti�s que es' produeixen a cada !. CON F I�SB��:p:�� B .0 SAgir-se cruelmenf almartirologi a ClUe', quaIs se n p�den t{:abrJcar� tan�� � «saca" 0 despatx de tabac, amb ten�, ! "- , _eSla condemnada la dona." � com es VUlgUl amb la sanla mtenclO I den�ia a empitjorar., aquesta Cons!!'" iluna df! les anelll!s que mes pe- j de fer /a... dalIo�ses a fa genl de I' lIeria pos� a coneixe�ent de tots els 1 �jnnt.ment de Matar6sen d'C/questa cadena es el niu de i hona fe. , " ... ciutadans que �a quedat oberta la iris- i ,:s,,-t,"!;il;e�i! �A.��€w� �t'dallaons que lepreseata cada cua, on,' P�ss�m �er�ue.�ertes �oles��es.1 I cripcio per)a formacio del corl'espo-i' �naturalment, hi ha gent de tota mena ' sacnficls slgurn rmposslbles d'evl- I nent Padro dels fumcdol's de Ia loca� I � . � d I ! "I i djtambehihabuscara�nsquees'ba-l taralacomariI.Per�tenim,eldeUle ilitat,alqualefecteinvitarots ell! ciu- i"\4a,O e S iDVa srallen ci�quanta vegades cada dJa J de re�uiJ-IOS al minim, velI��nt, ca' I tacta.ne majors de 16 anys que desitgin I Bon Cooperatiucom aquell qui es posa un hoci de i dascu des del seu Iloc, pelque elle- i Ildqulrir }'esmentada tarja .i I puguin I
pa a la boca (be, aixo es un dirl) i I partiment d� q�evi�;es es fa_ci d'una I acred-itar el seu veIn�tge 0 residencia, !' Be 'PO!!•• eoncixemf:nt del publf.despuis es queden Ian tranquils. I manera eqUltatlVa I sense donal peu j perque es personin a aqueates Ofici- ! 1ft rUlnI 'Ill&' en e1 Bortcig efcehllf
, i,Heu pensat el que significa tot j als desvergO,nyits que sempre yo/en i nes municipals dintre el termini 1m- t .,ni e la, ConeeflerIa d'Aesfet�ll�r.aixo pel una persona dotada de sen- i cavalcal a resque�a dels prudents., �I' prorrogable de 3 dies a partir de Ia 'I loet.Ii �orF.8Ponent cl dfe.a 9 de no..sibilital? I ,p, publicaci6 de la pre3ent nota en ici , �embre IgI1937,8��ons consta .........Dones si no ho heu pensat mai ni I -' . (, _:'. . i premsa local. ' 'i fa'. po�er d'aqnesta Conscllerfa, IIhi doneu impoltancia, plov_eu de 6- i MjO R A L B4S PAR B 1 A '-'.�Mi I Mat�"r6, 10 de novembr� '�el 193i.� i premi .s Yinf ...i�tine passet«s ha eor-car- vos en una. cua i sabreu el pa I Demtlnl�n :!iempr�; . " ,i. El Cons.eller de Governacio, Pasqual ! rcspost aJqu�:'���!n;a�al=: ;;::e'::::::� r ����Z� :�:.��:ral'3 par�j.1 !-eal. , · I mi. ft��r=��'!e!��s. p_gur. capBf; d'evitar tols aquests'-in- "j CONYAC JULIO CBSA�< ! Per 50 centime podeu fer un bon 00 I. If 6 1 sequi, amb IIfats .mb fres pcesetle. s6n cIs ,.-convel1ients, encara que, amb bona Diposlt�rl: MART FITc - MATA.R«) j� I I L U R B N .... • 1 rft«tH8�voluntat, el ml1l no seria tan greu. � I'.· , 069 .. 169I postre mataronf, 269 369'� 569 669 w----------------- ·-------------1 � .
"
I 769· 869 - 969II Dem�neu-lo5 en Ie� bone,s �ent!,tta de I MDt-r6. 9 de n'ovembre d�11ft"Z7.I queviures. - Fabrica!<3 per PASTI8... I ' .. ... ... 7UI SBRIA BATEr .
, f Bl COil�cller d"A8slstenel. 50_I,
I i 18Mi} '&flo,
� -81 mill�r' aS80rtit en Hanes per a I . ,�llab�rs, el frobareu ,8 La Cartuja dt.� C'0MPR'O· 'Ii SevlllD. f - .I I ', f MANC;ANILLA ,<lLA MAjA» fl'l
I i Maquines d'escriure portatils i� XBRBS FINfsSIM cPBTRONiO ,j l d'oficina, maquines de sumar, deI M 0 R ALB SPA ,R B J A _ XBn'O. II Kil,;W I calcular i aparells multlcopistes.! DtpofSUari: MARTI FITB - MA�ARO .' Ra6: Arguelles, 34 'Matar6.I ' '- i' '-J • ,
I . D�:'cto;!���!!��def!!!�!a I. ESPBCIAL'.TA EN
GOL� - N �S - O,RELLE&
.�.g·ir.t.u un bot6 i ·la Radio us ser­
veix le darrera paraula de tot: de Ia
guerra, de Ia polyica, de la culture, ,




e ....com es pega' a totes Ies naclons




• . . .la Radio es el reese de tot el m6n!
JUST ES,
PAG U,EU LP:jM "OST per I'us d'ape-DONCS, Que I f" rells de Radio
I �
a Ia OENERAUTAT' DE CATA"LUNYACONFfTBRIA rORRBNT
Carrer U.R.S.S. n.? 4 (Plcc;a Xlca)
Intormacto- local
DIETARI
Generalitat de Catalunya '
DBPARTAMBNT ,de FINANCES
--,-.
Ser vei Tecnic del Credit
i de rEstClIvi
",Com a eonseqtiEmcia del Deeret de 5 del correnl, rellitiu a la Comissi6 Re­
,. guladora de Salaria, ens assabenta el Consell d'Eeonomia que cap empresCl no
posra efectuar augments 'en els SOUS dels 8eU5 treballadors, sense la previa au­torlizac!6 de l'esmentada Comis8i6 Reguladma.
Per tal que ets organisrrtes de Credit contribueixin a donar. exacte compli­ment a aquesta disposici6 i a l'e'fecte d'evitar possibles abusos en que podrieninc6rrer aJgunes empreses poc escrupuloses en denar particulars inlerpreta­dons a la lIei, d'aci endavant les relacioD8 de sous que hom acompanya per ajU8Jificar pagaments de quantitata destinades a honoraris d'una empresa comer­
cial 0 industrial, caldra que portin Taval del Oelegat de Ia Generalitat respectiu,
en aquesta forma:
cCertifico, sota la rneva responsabilitat� que els sous que s'eamen­
len en la pres:ent reIaci6 no han estat objecfe de cap augmenb.
(Signatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
ralital de Catalunya.-Servei Tecnic del Credit i de l'EstaIvi..
MATARO
BIs Bancs que sotl:!signen. es compIauen en fer publica l!questa disl'osici6,
per tal d'evitar els cODsegUents entorpiments en el pagament de quantitafs des­tinades a setmanaIs;'
"'Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banca Alntis - B'anc Espanyo! de Credit - Banc lIispano Coloniol
Banc UlqUijO Catala - Maj6 d�?mans - Caixii d ES1C!lvis de Matol6
Visita: Djma,rts, dijoo! I dissabtes', de 4 a 6 '- Bc:onomic:a, de 6 a 8,
Diomenges. de 9 a 12
.






fl Presi�en[�omlllnYS Is reuHli�Ht en el seu- alt CDrre.,
,
HI' front '�'flrHlo 'els' focciosos . son.:. re�u�Hts" om� molt�s" �er�ue{" "\_ .,. '\ \ J
tes d�m9cracies deuen segui. reunint-se
, Barcelona I




ndemnat pel dlrtribunal contra
s taraa ; , ,�.I Ci6.
a un sergent del Ter� i un solder.
tl




A Ie zona de rA!t Arag6, les n08- Notes de Governacto. Com de costum el eondemnat
.
ba:
-La lIuda al front d'Arago i tres tropes, despres d'ocupar nova-. . '..1 e�tQt decapltat amb destral.�Fabra ...
.
.
ment Ia cora 959 del Tosaal de' lee B! subeecretari de Governaclo ha
Comunlcat aficiat Cenves, fruit d, 'un vigor6s contraatec, j.d..tr els per!odist.es q.ue 'no .te.n ia nl0ti.
La commemoraclo
.
I 6 de l'arrnlstlcl
.
BST.-Tornaren - a lnststlr els re-:' s'han dedlcer a forrlflcer-Ie. En aques-I
cres per comurucar I que a altuacl a
:beIs en tlur pressl6 sobre les peel- ta operaclo han eeret-cepturetselg n la rereguarda de l'Bspanya Ileial era PARI5.�Amb motlu d'es's0I' le vl-
dons proples de rAlr Arag6. Foren I presoners i recollir Ierlts que els fac- d'absoluta normalitat.-Fabra. giHa de 1'1 commernoracld de I'ermts -
energlcarnent rebutlets i sofrtren un 1 closos abendonaren en llur fugida. Explosio d'una bomba I tid han comencet- els acres d'home ....
series crebant amb balxes vlstes i Let nosrra arriilerla ha batut.Inten- . natge devanr Ia tomba del solder des-
Davant de. la casa nurnero 31 de Iperdue de merrelladores. Bs feren sarnenr una concentraclo enernlga aIs conegut.
1
carrer de Castella ha fet exp oslo una Una cornlssto d'ex-combetente hcine presoners.
'
I VO tanle d'lbort.
bomba de rna que havien trobat un �LLBVANT.-Hostllitzad6 de petl-. 'Les' forces rebels han atacat amb nols f amb la qual jugaven ..tes concenrreclons enemtgues a lea Ineletencle alguns parapere lleials al
Han reeulrat quatre nois greumentzones de Pesas i Puerto Bscandon. sud del Vertex Santa Creu, i han ocu-




A Casa Batanero I'enemlc tropes contraetecaren mes tard amb Telegrames qe protesta I· Creach> de 14 bat�llonsh gran velenne, fins a lnvalldar l'esforc, Entre Ia lnfinltat de telegrames que de e"'e .a soferf 'nombroses baixes .' .• r !Ii rvaleis causaten baixes. ha rebut el PresIdent de' Ja Generah-BOLTANYA.-(De }'envlat especia� A J'hora de tranametre �questa 00- ,tat protestant del barbar bombardeig 1 La Gaseta publica un decre! creanf 'de Febus).-:-Amb extraordfnaria fnsfs- Ucla Be seguin lluitimt; encara que ha- de LleideJ pe� 'I'�viad6 !eixfsta, cal re- j,14 nous batallons de reserva.tel1�ia re. nemic, 80rtint de Casefc18 II
via minvat basiant la .intensttat.�Fe- marcar els de Largo Caballero La- Bls bataUons estaran numerats delB�tl!!nero i a.mb gran nombre de for- bus.' ..., moneda.-Fllbra. 7 aI 20. BI decret -especifica els Hoc
ces, reprengue abans d'ahlr els seus • •••• on resfdiran i Ia manera com es pro-at4cs contra leB nostres po�ic1bii8. del �lrotelgs se�se consequen-- Reeleccio del President veirtin Jes plantilles.-Febus.L1ailOt. La derrota soferla'pels faccfo- cle� a la PorbUada Companys 'EI Cousell de ministresso�. lou tremenda. Els no.sir�s; a BUJARALOZ. - (De I'enviat espe- BARCBLONA. _ En la' sessi6 de d.!ahirl'empal' dele parapets i trinxeres, i . cial de'Febus):-Tjrmeigs ala Porti- ahir del Parlament catalb fou ratifica­
lIada, el Primoral i Campoliv4, sense da Ii! confian�a en la persona de L1ufs
�
: reno vat la flam,a.-Fa.bra.
DARRERA HORA�
amb gran eerenitat, feren nodrit foc
sohre els atacants, f els rebutjaren i
BARCBLONA. Per refer�ncies
conseqUencies. particulars sabem que en el Conself
d'ahir, a mes del! as!umptes de trit�
mit, eIs mfnistres s'ocuparen princi..
paIment de !a s-ituaci6' internacional.
particularment de la' nota ang-Iesa en­
viadll als facciosos' i al Govern de Ia.
Republica sobre ia retirada dtaIs com"!"
be.tents estrangers.
Tarnbe s'ocupa el Govern de ror-­
dre pliblic a Catalunya; contrariament
_) .
.
a la notfcia donada per algunes ag�n ...
des d'jnformacl6 estrangeres, els ser­
.. veis d'ordre public no seran retornats
.
imniediatament a la Generalitat, ea
deixara pero una e�quema d'organit-..
zacl6 dels serveis flutonoms per tat.
que no hi hagin dlficultats en el mo.
ment. del retraspas.-Fabra.
.
Companys i lover, d'Bsquerra Repu-despres contratacare!1. La sorpresa L'crtillerla enemiga disp!lra sobre blicana de Catalunya, per a ocupnr ladela focciosos
.
no tlngue limits, i em- les posidons lIeials de Lorna de Bn- Presfdencia de la Gene-ralitat.
prengueren la fugida de�ordenfldll, -medio, Huega del Infante i Valdeabril;
..�bandonant tota clas8e d'armes. Es la nostra ho feu sobre Pllafds Alto i feta per unanimitat, perque runic vot
.. -comunidl tambe el panic a altres po- Santa Quiteria: en contra, el del diputat d'Uni6 De-, ;sicions enemigues j Hbftndonaren la Ha estaf advertit III pas d'uns-apa- mocr:Uca p;!U Romeva, ha estet"cota 959 del Tozal de les Cafia�, sen- rells facciosos; sortiren en 'Bur per- acompanyat d'unes mariifestacions de
se preoc�par-se d'altra cosa que Han- secuci6 els caces lIeial�, eJs quais no confiBn�a i simpatia despres de les·�ar a terra eis fusells i arme� automa- han pogut localitzar-los per la rapi- . quaIs no resta mes que I'obligat matfsIJiques, que recollir�n despres les nos- dean amb que abandonaren !turs pro- polItic.
tres forces. posits per internilr· se a la zona rebel. ". , Fou terrible el castlg que soMien -Febus. '.1 Estrangeri cons'eqUencla d'aixo ha estat que Notes de la Generalitat . o. I 4 farda .





que des d'ahir nit no �e sentfs ni un
Aquesf mali tlPresident Companys I ntrevlsta Delbos-Eden
sol fret. I
hl1 rebut en eI seu despatx oflciaI en- I BRUSSBL'LBS. - A un quart de
B ire aUres ViSite.3 al,FIsc,al de la Re.pu-I dues ha �rribat i>-elbos el qu'" s'en-I temps ha 10rnat a empJujar se f ..ha fet novament acte de prersencJa el bli�a, Garrido, a I Afccllde de Llelda i ! trevista 8mb Eden.-Fabra.
al coronel cap de Sanitat Beiarano. Ifred.
,
els soldata facclosos evadits 0
I EscorcoU en el domicilipl'esoners que arrIb2n i'I le� nostl'es!. Bn rebre er-i perloJistes el Presi- dtun pert·odt·st'a francAsI, . - b dent de 1l'J GeneraHtat els ha dlt que! C,lfiles, aparelxen sense 1'0 a j expli- _ .
IT I'
havia estat invitat- a visitar algunes",uen que e s tenen completament . \._
abandomlts. sense r�novar.lo'3 el ves-j fabriqu�s.-
Fabra.
.
fuari, ni donar-!o� peces d·abric. - Fe- Notes de <}'Audiencla
.bus.
.
f BI President de l'Audienci!l en re-. . Hom deaconelx' les conseqUenclesJntensa actuacio de'la nos- bre e13_ perIodlstes ela ha dit que el d'aquest nou incIdent.-Fabra. "
trJ· artilleria als voltants mlnistre de. Justicia hav,la VIBit�t el Pa-
d'Ibort
'
lau {Ie JusUcie, deteninf-se especial.. La conferencia
ment en les reforrpes que han eatat de Brussel-les.. BARB,ASTRB (De l'enviat especial fetes en algunes dependencies d'a­-"de Fe'bus).-Poca activitat alts secfors
quell e�lifici.-Fabra.





VALBNCIA. - 81 Comite Executfu
Naciona! del Partit ·S!ndlcalisla ha fe t
publica una nota on es protestll d'ba­
ver-se constituit el Front Popular de
Bquella poblaci6 deIxant fora el Per­
tit Sindicalista.
. La nota demana que ucabf aqueet
procedlr, que no es pas el mes apro�·
posit per a arrlbar a la unUm ides ...
pertar' I'entusiasme de les masses.­
P'eb\ls.
La guerra als fronts'
del Centre
..
MADRID. - La tranquil'litat confi­
nu� essent la caracterfatica del! fronta
del 'Centre. Solament al sector de Inl
Ciutat UniversUarla' amb .el foc de fu:·
sell, �ense pero que arr,fbes a alSsollr'
molta importimcia •.-Pebus.
ROMA.-La policia ha practicat un
escorcoll en el domicHi del period!sta
frances 'Dersme, i e'ha apoderat 4_e
gran quantltaf de documents •
BRUSSBL·LBS.-Delbos ba con-
ferendat extensament amb el coronel
Potenkin,. substitut de Lftv(nof.-Pa-
'bra.
D
; propers, a Osca. reduida a Heugers
"tireteigs de fusell, ,rafegues de metra
,lIadora f alguns dispars de morter."
-·.que 'no han produit crebantamellt II
i4es noafres' Unies; han aprofitat 1'0-
Notes de la Presidencia del
ConSell.-Sense noticies
Aquest mat{ el cap del Govern ha
estat absent de fa PresJdencia . no Ila-
La justicia nazi
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Fundici6 de ferro i articles de Fumlsrerla
T?lefon 28
MILESA F. Leyrer (Biada), 5-1et.
108
Bombetee eleC(triquee' de tote mena
MAO U I N E S ,0' ESC RHJ R E
"
o: PARULL RENTER Argiielles,
:54 - Tel. 362
C A L'U ERE R I E S
lJMlU SURIA' ) Bekunin (Churruca),
39-Tel. :508
Calefaccfons a vapor i algua �alentll - Serpentlne
.A:bonaments de nerela i coneervaclo
.J
, :METGES
DR. LLINAS, Malalties de Ie p'ell i sang
R. Casanova (Sta. Terese), 50 - Dimecres I d!umeriges de t1 a 1CARBONS
CQMPANIA OeNERAL DE CARBONE.S
�
Per encerrecs: J. ALBt!RCH, M. l'fada (Sant Antoni), 70
� Tel. 7' DR. t. BARBA, RIERA Oole, Nes i Orelles
F. Galan, 419, pral, - Dlmarts, dllous I dlssebtee, de 4 a 6




Rl!STAURANT MIR Enrlc Orenedos, 5
- Malar6
Tel. 423 ...:. especfaUtat en Banquets i �onaments'
MODISTES
, AOUSTINA COMAS CarlesMarx'(St. Joan), 16, segon
F'U N ERA R I E S
, , ,
AOl!NCIA FUNl!RARIA «LA SEPULCRAL� deMlquelJUl1qtJeras
Cinto Verdaguer, 12'1 F. Layret, � � Telef., 111
'
PUNEllARIA RIBA'S
Modlete - Confeccions � .Preus economics
,
e B J E C'T E S pOE R A -R EGA L
Rambla Mendizabet, 52LA CARTUJA DE SEV IL�A
Oust i economla , {
6 d'Oetubre (PuJol). 38 - Telelon:57
O'C U L � S T E S
BrDurruti (Simi Agustf), 5:511 E· R' B 0 R 1ST E R I' E S
«LA ARaEh TIhA� AngelOuimerlI, 16
bis
Plantes medicinals de totes menes
DR. R. PERPlNA
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